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En  1979  K.  MARIEZKURRENA  publicó  en  esta  mis- 
ma  revista  la  totalidad  de  dataciones  absolutas  lle- 
vadas  a  cabo  por  el  método  del  C14  hasta  la  fecha, 
en  materiales  prehistóricos  y  protohistóricos  del  País 
Vasco.  En  el  mismo  trabajo  se  recogían  también  los 
comentarios  principales  que  se  habían  publicado  res- 
pecto  a  las  mismas. 
Desde  esta  fecha  han  sido  publicadas  en  distin- 
tos  trabajos,  otro  conjunto  numeroso  de  dataciones, 
por  lo  que  nos  parece  de  interés  para  cerrar  este  vo- 
lumen  de  trabajos  dedicado  a  D.  JOSE  MIGUEL  DE  BA- 
RANDIARAN,  publicar  la  lista  de  dataciones  absolutas 
publicada  hasta  hoy.  La  inmensa  mayoría  de  las  mis- 
mas  han  sido  realizadas  por  el  método  del  C14,  pero 
hay  dos,  referentes  al  cráneo  B1  de  Urtiaga  realiza- 
das  mediante  el  método  no  destructivo  de  espec- 
trometría  de  rayos  gamma  (Uranio-Thorio  y  Uranio- 
Protoactinio),  seis  más  de  muestras  provenientes  de 
los  niveles  inferiores  de  Lezetxiki,  datados  median- 
te  el  método  del  Th-230/U-234  y  Th-227/Th-230 
y  una  más  realizada  por  termoluminiscencia  a  partir 
de  cerámica  del  círculo  de  piedras  de  Sohandi  V.  Se 
indican  también  los  casos  en  que  la  datación  me- 
diante  el  C14  ha  sido  realizada  por  acelerador. 
La  lista  de  las  siglas  y  significado  de  los  labora- 
torios  en  los  que  han  sido  realizadas  las  dataciones, 
es  la  siguiente: 
BDX  Burdeos  IPH  Instituto  de  Paleontología 
Humana.  París 
MB  British  Museum.  Londres  Ly  Lyon 
CSIC Madrid  OxA  Oxford 
Gif  Gif-sur-Yvette  Q  Cambridge 
GrN  Groningen  Ua  Upsala 
I  Isotopes. New Jersey 
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